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[文章编号] 1005- 8214 ( 2004) 01- 0049- 02
网络信息资源大致可分为  非稳定性! 和  稳定性!
两大类。∀中国图书馆学报# 1997 年第 6期载黄纯元先生
 图书馆与网络信息资源! 一文 (下称黄文) , 论及网络信
息资源的分类问题之时指出了开发利用上的侧重点。文中









































1. 3 对网上非稳定性信息资源的重要性, 国内外学者有
不同的看法。国内学者有将网络电子论坛作为学术资源之
一并划分为一大类的; 也有的认为 : 在网络信息资源管理
中要拓展新的管理要素, 即从  物流 ∃ 人流! 的管理到
 物流 ∃ 人流 ∃ 信息流! 的管理。信息流作为新的管理要












黄文将网络信息资源粗分为  不稳定的信息资源! 和
 稳定的信息资源! 两大类。在重视  稳定的信息资源! 的同
时, 却将  不稳定性信息资源! 在图书馆服务的对象领域中




巨大集合体, 它大约有 7000 个专题讨论组, 每天有几百
万人在网上访问这些专题论坛, 有些是局部和地区性的,
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大约有 3000多个讨论组是基于共同兴趣并为世界各地的










在网上, 供人们阅读和补充。按它发布的信息类型, 分 7 个
大类的主流层次及 11 个选择层次, 每一层次下面均包括多个
新闻组, 它们又可以划分为类、子类、子子类&&
2. 1 从上例分析 , 就非稳定性信息资源的特性而言,
( 1) 从信息来源看, 虽缺乏机构运营, 但提供者大都为个
人、集团和兴趣族群, 因此有相对的稳定性; ( 2) 就信息
内容看, 加工处理的痕迹少, 但其针对性、连贯性及认识
深度并不缺乏, 而前沿性和启发程度相对更高; ( 3) 从信
息存取和检索来讲, 似乎问题较大, 但已不缺专门主持人
和志愿组织整理者, 尤其涉及专题或行业, 已有定期的综
合报道出现。笔者认为,  非稳定性信息资源! 还当进一
步细分。很显然, 前沿学科同行的信息交换不可与网民的
聊天甚或公告板上的随意涂抹相提并论。
2. 2 从信息价值和信息的生成转换来说,  非稳定性信息资
源! 亦不容小视。一方面, 信息的本质特征之一是看它的利
用价值, 即信息可以从它对接受者的影响来做进一步的规定,
在这一点上没有  稳定! 或  非稳定! 之分。况且涉及某些
思想观念、科学方法乃至知识创新, 信息量和相应检索会趋
向另一极端, 即信息变得越来越稀少, 检索几乎为零。科技
查新常遇到这样的情况。相反,  稳定的信息资源! 中因  时
效!、 衰减! 及  无知! 造成的文献垃圾亦不少。另一方面,
正如N. Belkin 所说:  信息是能够进行结构转换的某种东







合性、竞争性、渗透性和开放性的服务原则。[ 7] Usenet 等
新闻组的出现如雨后春笋, 便于学者和研究人员交换、传
递信息, 以扩展思路并促进成果转换, 此为出于现实需要
的网络新兴产物。 地球村! 概念一出, 各方建立多渠道
非正式交流途径即成为可能, 这便是网络环境中  非稳定
性信息资源! 的来由。是将这些并非不重要的  非稳定性




络信息资源的开发利用, 包括  非稳定性信息资源! 在
内, 均是图书馆职能转变及面临挑战的关键所在。
3. 1 对信息的个性化和多样化及  非稳定性! , 国外图
书馆则较为敏感, 美国国会图书馆  USMARC 社区信息格















3. 2  非稳定性信息资源! 作为一种事实存在, 其发
展、归属自可令人拭目以待。然从积极尝试的角度, 国外
图书馆已设立自身专业的 Usenet/ Newsgroup/ Mailling List,
并开通其它学科专业的类似服务器, 即提供信息交流的





包括手稿、绘画及非其它物品, 那么现代图书馆提供  非
稳定性信息资源! 交流空间、营造良好的信息环境也是题
中应有之意了。
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